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Caro autor de resumo de póster para o 13º Congresso das Farmácias, 
 
É com enorme satisfação que anunciamos que o resumo por vós submetido 
 
“LAXATIVE USE BY COMMUNITY PHARMACY USERS IN SOUTHERN PORTUGAL” 
 
foi aceite e que os autores poderão agora elaborar o Póster do respectivo trabalho científico. 
 
Disponibilizamos em anexo três documentos de apoio a esta tarefa: 
 
- Normas de elaboração do póster (5 _Normas_posteres.pdf) 
- Slide base powerpoint com as dimensões a respeitar para a elaboração do póster 
(Template_Poster(Congresso).pptx) 
- Exemplo de organização dos elementos do póster e visualização na tecnologia a ser utilizada no 13ºCongresso das 
Farmácias (Exemplo_Poster_13Congresso.pdf) 
 
 
 Aguardamos o envio do póster em formato PPT para o email postercongresso@anf.pt até ao dia 4 de 
Outubro de 2018. 
 
 
Se ainda não indicou o autor principal do resumo, reiteramos o pedido, para efeitos de contacto na eventual 
atribuição de prémio. 
 
 
Estamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional. 
 
 
 
 
Melhores cumprimentos, 
 
Ana Rita Malvas 
Farmacêutica 
Plataformas e 
Conteúdos Digitais 
 
Rua Marechal 
Saldanha, 1 
1249-069 Lisboa 
Tel.: 213 400 704 
Fax: 210 410 494    
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